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1.神社仏閣の森,草むら｡ 2.広葉樹の繁った腕木の幹, (ブナ林など) 3･杉林























Super family Neritoidea -Jマオブネ超科
Fam. Neritoidaeアマオブネ科
Gen. Cithon Montfort, 1810イシマキ属






Gen. Japanica Gould, 1859ヤマトガイ属
2. J. striatulaKurodaCMS)イトマキヤマトガイ
男女群島(黒田による)
Gen. Cyclophorus Montfort, 1810ヤマタニシ属
3. C. herklotsi Martens, 1861ヤマタニシ
各地の低木林に普通, 10mm内外,多産
Gen. Cyclotus Swainson, 1840
Subgen. Procyclotus Fischer, 1891アップタガイ亜属
4. C. (P.) campanulatus Martens, 1865アップタガイ
福江島一宇久島問の各地,堆積落真下に普通, 10-15mm内外,多産
Gen. Arinia H. & A. Adams, 1856シリブトゴマガイ属
5. A. japonica Pilsbry & Hirase 1903シリブトゴマガイ
福江(明星院)堆積落葉下, 4mm内外,希産
Gen, Palaina Semper, 1865
Subgen. Cylindropalaina Moellendorff, 1897ヒダリマキゴマガイ亜属
6. P. (C.〕 pusilla (Martens, 1877)ヒダリマキゴマガイ
青方(観音岳)福江(大瀬晴,明星院,大円寺)堆積落葉下, 2-3mm普通
23
Gen. Diplommatina Bensoon, 1849
Subgen. Sinica Moellendorff, 1885ゴマガイ亜属
*7. D. (S.〕 ampla Pilsbry, 1902オオコベルトゴマガイ
福江(諏訪神社,明星院,大瀬崎,大円寺)堆積落葉下5-6mm,内外,五島特産,普通
潔D. (SO cassa gotoensis Pilsbry & Hirase, 1908ゴトウゴマガイ
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青方(観音岳)堆積落莫下2-5mm,五島特産,希産
9. D. CSO danzyonarum Kuroda CMS)ダンジョゴマガイ
男女群島(黒田による)
Fam. Viviparidae (タニシ科)
Gen. Cipangopaludina Hannibal, 1912タニシ属




Gen. Truncatella Risso, 1826クビキレガイ属
ll. T. pfeifferi Martens, 1861キュウシュウクビキレガイ
福江(大浜,三井楽)干潮線-満潮線,堆積物下,小石の下,老成すれば胎殻をおとす,普通
Fam. Stenothyridaeミズゴマツポ科
Gen. Stenothyra Benson, 1856ミズゴマツボ属
12. S. japonica Kuroda, 1962ミズゴマツボ
小値賀(神ノ浦)用水池で採集, 5-6mm,扇圧された卵珠形,希産
Fam.Assimineidaeカウザンショウ科
Gen. Paludinella Pfeiffer, 1841へソカドガイ属
13. P. aludinella tanegashimae (Pilsbry, 1924)オオウスイロ-ソカドガイ
福江(大浜,三井楽,六方)砂浜打上げ,本州から種子島に分布,普通
14. P. japonica (Pilsbry, 1901〕 -ソカドガイ
同上,満潮線堆積物下に生息,肪孔せまく前程より小形,普通
Gen. Assiminea Fleming, 1828カワザンショウ属
15. A. japonica v. Martens, 1877カワザンショウガイ
福江(大浜,大方,三井楽)砂浜打上げ干潟に群生,体層に色帯,多産
五島列島の動物(I)





Gen. Stenomelania Fischer, 1885シャジクカワニナ属
17. S. loebbeckei (Brot, 1877〕タケノコカワニナ
福江(大円寺川等各地の川)汽水産30-40mm,多産
Fam. Pleuroceridaeカワニナ科
Gen. Semisulcospira Boettger, 1886カワニナ属
18. S. bensoni libertina (Gould, 1859)カワニナ
同上,淡水産,上流まで分布,多産






Gen. Laemodonta Philippi, 1846
Subgen. Plecotrema H. & A. Adams, 1854コミミガイ亜属
20. L. CP.〕 hirsuta CGarrett, 1872)マキスジコミミガイ
福江(大浜,六方)打上げとして採集3-4mm希産
Gen. Allochroa Ancey, 1987カシノメガイ属




Gen. Melampus Montfort, 1810ハマシイノミガイ属
22. M. luteus(Quoy &Gaimard. 1832)ツヤハマシイノミガイ
福江(六方)打上げとして採集,奄美以南に分布,五島は異常分布といえる｡希産
23. M. nuxshiia Kuroda, 1947ハマシイノミガイ
福江(六方,大浜,三井楽)打上げ,普通
24. M. fasciatus CDeshayes, 1830Jスジハマシイノミガイ
福江(六方)打上げ,前種より大,色帯をめぐらす,普通
Gen. Cassidula Ferussac, 1821シイノミミミガイ属




Gen. Lymnaea Lamark, 1799モノアラガイ属
Subgen. Galba Schrank, 1803
26. L. (G.〕 ollula Gould, 1859ヒメモノアラガイ
福江(松山)島内各地のドブ,多産
Fam. Planorbidaeヒラマキガイ科
Gen. Polypylis Pilsbry, 1906ヒラマキモドキ属
27. P. nitidella Cv. Martens, 1867〕ヒラマキモドキ
宇久島(神ノ浦)用水池下採集3-5mm,希産
Gen. Gyraulus Charpentier, 1837ヒラマキガイ属







Gen. Ena Turton, 1831キセルモドキ属
Subgen. Mirus Albers, 1850キセルモドキ亜属
29. E. CM.) reiniana CKobelt, 1875)キセルモドキ
福江(故訪神社,大円寺)堆積落葉下,下層4層がことに膨れる,少ない








Subgen. Paganizaptyx Kuroda, 1945スグヒダギセル亜属
e31. Z. CP-〕 strictaluna bigeneris (Pilsbry, 1902)ゴトウギセル
福江(諏訪神社,岐宿神社,父ケ岳,大円寺)落葉堆積物下,五島特産,普通
32. Z. (P.) tantilla CPilsbry, 1902)チイサギセル
福江(諏訪神社,岐宿神社,秋葉神社,明星院,心字ケ池)言方(観音岳)小値賀(前方)
5-8mm,多産
Subgen. Metazaptyx Pilsbry, 1905 -チジョウノミギセル亜属
33. Z. CM.) daemonorum deguchii Kuroda CMS)デグチノミギル
上五島(三王山)堆積落莫下,鹿児島に分布するが五島は異常分布,きわめて希れ
Gen. Tyrannophaedsa Pilsbry, 1900ミカドギセル属
Subgen. Luchuphaedusa Pilsbry, 1901キンチャクギセル亜属
34. T. CLO azumai una CPilsbry, 1902)ナカダチギセル
揖江(大円寺,取訪神社)堆積落葉下,殻口に特有のきざみ,少ない
Gen. Mundiphaedusa Kuroda & Habe, 1949チエゼンジギセル属
Subgen. Vastina Ehrmann, 1929オキギセル亜属
35. M. (V.) vasta (Boetlger, 1877)オキギセル
福江(諏訪,秋葉各神社･明星院,大円寺,大瀬崎)上五島(三王山)沖氏に献名,多産
Subgen. Stereophaedusa Boettger, 1877オキナワギセル属
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36. S. japonica (Xrosse, 1871)ナミギセル
福江(明星院) 25mm内外,多産
Subgen. Breviphaedusa Kuroda & Habe, 1949ヒクギセル亜属
537. S. (BO addisoni plagioptyx (Pilsbry, 1902) -スヒダギセル
五島(鹿取採集)五島特産,希産
Gen. Plaedusa H. & A. Adams, 1855アジアギセル属
Subgen. Euphaedusa Boettger, 1877コギセル亜属





Gen. Allopeas H. B. Baker, 1935オカチョウジガイ属
39. A. clavulinum Kyotoense CPilsbry & Hirase, 1904)オカチョウジガイ
福江島-宇久島に広く分布,普通堆積物,石,下時には打上げにも混じる,多産




Gen. Trochochlamys Habe, 1946カサキビガイ属
41. T. crenulata (Gude, 1900)カサキビ
福江(大円寺,明星院)落莫堆積物下2-3mm,白く,もろく,円錐形,普通
Gen. Discoconulus Reinhardt, 1883ヒメベッコウ属
42. D. sinapidium (Reinhardt, 1877)ヒメベッコウガイ
福江(明星院) 3-4mm,希産
Gen. Parasitala Thiele, 1931マルシタラ属
43. P. osumiensis Thiele, 1931ヤクシマシタラガイ
福江(明星院) ,希産
五島列島の動物(I)
Gen. Bekkochlamys Habe, 1959ベッコウマイマイ属
44. B. perfragilis (Pilsbry, 1901)ベッコウマイマイ
福江(明星院)青方(観音岳)平巻状,光沢強,やゝ少
(Gen. Urazirochlamys Habe, 1946ウラジロベッコウ属)





Gen. Satsuma A. Adams, 1868ニッポンマイマイ属
Subgeru Satsuma s. sニッポンマイマイ亜属
46. S. (S.) ferrugineaCPilsbry, 1900)シメクチマイマイ
福江(秋葉神社) 15mm塔高,やゝ少
47. S. (SO myomphala (Martens. 1865)コペソマイマイ
福江(岐宿神社,諏訪神社,明星院等)小値賀(中村,前方)青方(観音岳)15-30mm,多産
Fam. Bradybaenidaeオナジマイマイ科
Gen. Aegista Albers, 1850オオペソマイマイ属
朝48. A. gotoensis Pitsbry & Hirase, 1902ゴトウコウベマイマイ
福江(秋葉,岐宿,諏訪の各神社)父ケ岳,明星院,大円寺,大瀬峰,五島特産15mm内外,普通
49. A. friedeliana (Martens, 1864)フリイデルマイマイ
福江(秋葉神社)
Subgen. Coelorus Pilsbry, 1900クチマが)亜属
潔50. A. (CO caviconus (Pilsbry, 1902)ヤギツノマイマイ
福江(明星院,秋葉神社,大瀬峰)五島特産,きわめて希
Subgen. Plectotropis Martens, 1860ケマイマイ亜属
51. A. (P.) hatakedai esakii Kuroda CMS)ェサキマイマイ
男女群島(女島)黒田による
Gen. Trishoplita Jacobi, 1898オトメマイマイ属
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52. T. dacostaeGude, 1900ダコスタマイマイ
福江(大瀬峰)希産
53. T. dacostae stngata Pilsbry, 1901ヒラドオトメマイマイ
福江(石田城心字ケ池) 10mm内外,殻口外に反曲,やゝ少
54. T. collinsoni hizenensis Pilsbry & Hirase, 1903ヒゼンオトメマイマイ
福江(大瀬崎)小値賀(中村,前方)青方(観音岳)有川(小島)前種より螺塔高し,普通
55. T. eumenes (Westerlund, 1883)キュウシュウシロマイマイ
福江(諏訪,秋葉神社,明星院,大円寺) 13mm内外,普通
Gen. Bradybaena Beck, 1837オナジマイマイ属
56. B. similaris CFerussae, 1822)オナジマイマイ
福江(三井楽) 15mm内外,甘薦と共に世界的に拡がる,希産
57. B. hiroshihorii Kuroda CMS)ホリマイマイ
男女群島女島(黒田による)
Gen. Fruticicola Held, 1838
Subgen. Acusta Martens, 1860ウスカワマイマイ亜属
58. F. CA.) sieboldiana Pfeiffer, 1850ウスカワマイマイ
福江(松山,三井楽)奈留島から宇久島に至る各地,庭園,読菜園などに多く,害も多い｡
多産,長崎本土産より一般に小形
Gen. Euhadra Pilsbry, 1890マイマイ属




Gen. Gulella Pfeiffer, 1856
Subgen. Sinoennea Kobelt, 1904タワラガイ亜属








Gen. Inversidens Haas, 1911オリエボシ属
61. I. japanensis (Lea, 1859)マツサガイ
福江(大円寺内) 30-50mm,淡水二枚貝,多産
Gen. Anodonta Lamarck, 1799ドブガイ属






Gen. Corbicula Megerle, 1811シジミ属
63. C. (Corbiculina〕 leana Prime, 1864マシジミ
大円寺川他各地,食用,内面紫色,多産




2. -口木陸産貝類図説Vol 1-3, C介類雑誌1902-1906)
3.黒田徳米ロ木非海産貝類目録(日本昆頬学会〕 1963














isulcospira bensoni japonica (Reev)ミスジカワニナ
nodonta hirsuta (GarretOマキスジコミミガイ
chroa pfeiHeri (Dunker)カシノメガイ




idula plecotrematoides japonica MoellendorHシイノミミミガイ
naea allulaGouldヒメモノアラガイ
py lis nitidella (v. Marteus)ヒラマキモドキ
reiniana (Kobelt)キセルモドキ
yusyensis kurodaホソキセルモドキ
二yx strictalunu bigeneris (Pilsbry)ゴトウギセル
intilla (Pilsbry)チイサギセル
mphaedusa azumai una (Pilsbry)ナカダチギセル
diphaedus vasta (Boetlger)オキギセル
eophaedusa iaponica (Crosse)ナミギセル









)lhnsoni hizenensis Pilsbry & Hiraseヒゼンオトメマイマイ
ユmenus (Westerlund)ヰユウシュウシロマイマイ
しdna herklotsi (Martens〕ツクシマイマイ
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